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ca	 Priante	 razmatra	 tezu	 da	 su	 danas	 smrt	 i	
umiranje	 tabu	 teme,	 dok	 se	može	 vidjeti	 da	
je	u	društvu	kroz	povijest	ona	bila	vidljiva	i	
prisutna.	 Zbog	 toga	 autorica	 želi	 proučavati	
rituale	 i	 vrijednosti	 vezane	uz	 smrt,	 počevši	
od	 polovice	 19.	 stoljeća,	 pa	 do	 početka	 20.	










pogreba,	 čuvanje	 tijela,	 tj.	 balzamiranje,	 fo-
tografiranje	 pokojnika,	 ekshumacija	 kao	 po-
grebni	 rituali	 elita	 i	 važnih	 osoba	 u	 društvu	
itd.	 neke	 su	 od	 informacija	 koje	 čine	 prilog	
bogatim	i	koje	pokazuju	da	su	sprovodi	odu-
vijek	bili	važni	društveni	događaji.	S	obzirom	









Autor	 naglašava	 kulturalnu	 određenost	 op-
hođenja	sa	smrću,	što	se	vidi	iz	različitih	pri-
stupa	 različitih	kultura.	Kroz	koncept	Homo 
triplexa,	 govori	 o	 tri	 identitetske	 sastavnice	
pojedinca:	 tijelo,	osobni	 i	 socijalni	 identitet.	
Glavna	 okosnica	 članka	 tiče	 se	 socijalnog	
identiteta	čovjeka,	njegova	nestajanja	 i	umi-
ranja.	 Kroz	 taj	 se	 identitet	 očituju	 određeni	







koji	 su	 biološki	mrtvi	 biti	 socijalno	 živi.	 Iz	





Zbornik	 je	 opsežan	 i	 zaista	 bogat	 sadržajem	
upravo	zbog	 svoje	 interdisciplinarnosti	u	pri-
stupu	 tematici.	Njegova	 kvalitativna	 raznoli-
kost	kroz	priloge	nije	znak	površnosti	 i	ne-
znanstvenosti,	 već	 specifičnosti	 obrađenog	





















Knjiga	 Janka	 M.	 Lozara	 nastojanje	 je	 pro-
pitivanja	 važnosti	 Nietzscheove	 filozofske	




treba	 li	 vrednovati	 Nietzscheovu	 filozofsku	
misao	kao	onu	u	kojoj	se	na	najizvrsniji	način	
izražava	 nihilistička	 misao	 ili	 u	 Nietzschea	
postoji	 struja	 razmišljanja	 koja	 prevladava	
nihilistički	lajtmotiv?	Da	bi	se	postigla	svrha	




U	 prvom	 dijelu	 knjige,	 naslova	 »Nietzsche-
ov	nihilizam«,	 riječ	vodilju	preuzima	 teorija	












sudbonosne	 riječi:	 ethos	 anthropoi	 daimon.	 Samo	
zato	 što	 se	 nominalistički	 Bog	 ne	 uzdaje	 više	 u	



















koncepciju	 odnosa	 prema	 transcendentnom.	

















»Nepredvidljivi	 i	 nadracionalni	 Bog	 nominalizma	
očituje	 se	 kao	 racionalan	 i	 predvidljiv	 kad	 ga	 po-






u	 shvaćanje	 volje,	 čije	 je	 sjeme	 posadio	 u	
dubini	ljudske	duše	gdje	se	oživotvoruje	be-
skonačna	 volja	 i	 sloboda	 radi	 samopotvrde	
čovjeka,	svijeta	i	Boga.
Drugo	 je	 potpoglavlje	 naslovljeno	 »Fichteu	
ususret«.
»Ako	 Descartes	 započinje	 intuitivnim	 uvidom	 u	
nedvojbenu	istinitost	cogita	kao	misleće	stvari	i	za	
taj	uvid	ne	rabi	osjetilni	dojam,	štoviše,	nužni	uvjet	











Hume	 zauzima	 iracionalan	 stav,	 po	 kojemu	
ni	činjenica	izlaska	sunca	nije	opravdana.	Na	
humeovski	čavao	skepse	ovija	se	nit	Kantova	
kriticizma	 koji	 svojim	 transcendentalizmom	
nastoji	 pomiriti	 racionalizam	 i	 empirizam.	
Fichteu	 ususret	 kreće	 se	 upravo	 od	 Kanta	 i	
pokušaja	 spašavanja	 spoznatljiva	 svijeta	 od	
nihila,	da	bi	se	s	Fichteom	došlo	do	apsolu-
tiziranja	čovječjega	jastva.	Upravo	Fichte	za-
tvara	 hermeneutički	 krug	 potvrđivanja	 volje	

















mantičarske	 i	 ruske	misli	 o	nihilizmu,	da	bi	
se	 stvorila	cjelokupna	 slika	nihilizma	prije	 i	
za	 vrijeme	 Nietzschea.	 U	 romantičarskom	
svijetu:
»Čovjek	 je	 započeo	kružiti	 oko	 samoga	 sebe.	Žu-
deće	 se	 Ja	 uputilo	 prema	 konzumaciji	 apsolutnog	









ka	 u	 samopotvrđivanju	 vlastita	 stvaralaštva.	
Životni	uzmak	ide	od	nijekanju	građanskoga	
života	 i	 morala,	 preko	 utapanja	 u	 ljubavni-
čarenju,	 do	 iskaza	 heroizma.	To	 potvrđuju	 i	





Herojski	 lik	 postaje	 Prometej	 kao	 onaj	 koji	
stoji	 potvrđen	 naspram	 netemelja	 političkog	
poretka	i	uvjetovanosti.
Četvrto	 je	 potpoglavlje	 naslovljeno	 »Dioni-
zijskom	ususret«.
S	 romantičarsko-ruskim	 poimanjem	 voljnog	
gubljenja	 u	 samopotvrdi	 naspram	 ništavila,	
dolazi	 se	 ususret	 Schopenhaueru	 u	 čijoj	 se	
filozofskoj	 misli	 nalazi	 volja	 na	 najizvrsniji	
način.	 Navodi	 se	 na	 Gillespiejevo	 tumače-
nje	 lajtmotiva	 demonizacije	 volje	 (via mo-
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kako	 posreduje	Lozar	 u	 petom	 potpoglavlju	
naslovljenom	 »Dioniz	 i	 trijumf	 nihilizma«,	
razračunava	 s	 Heideggerovom	 kritikom	
Nietzschea	koja	 se,	 po	Gillespiejevu	mišlje-









No	 prije	 razrade	 Heideggerova	 pogleda	 na	
Nietzschea	i	kritičkog	osvrta	na	prijeđeni	put,	












valja	 spomenuti	 poistovjećivanje	 Raspetoga	
s	Dionizom,	 pri	 čemu	 bi	Dioniz	 bio	 nihilist	
najodlikovanijeg	 tipa,	 upravo	 zbog	 svoje	
razapetosti	 (no	 je	 li	 to	doista	 tako?).	Drugo,	
Gillespiejeva	 interpretacija	 utjecaja	 nihiliz-
ma	 i	 provlačenja	 volje	 ostaje	 manjkavom	
zbog	ograničenosti	proučavanja.	Gillespie	ne	
ulazi	 u	 filozofsko	 antičko	 razdoblje,	 već	 se	
zadržava	na	modernim	interpretacijama	(Hei-
degger),	s	polazištem	u	Descartesa.	S	ovime	





Po	Lozarovu	mišljenju,	 da	 bi	 se	 nadopunilo	
Gillespiejevo	 razumijevanje	 Heideggerove	
interpretacije	 Nietzschea,	 potrebno	 je	 proši-





i	njegovo	djelo	Europski nihilizam	 da	bi	 in-










gdje	 se	 istina	 pokazuje	 kao	 neskrivenost,	




se	 putem	 građanskoga	 odgoja	 (paidea),	 čiji	
je	 cilj	priprava	čovjeka	za	 idejni	 život.	Hei-
degger	u	tome	smislu	vraća	sat	unatrag	da	bi	
došao	 do	 korijena	 promjene	 paradigme	 mi-








je nihil	 posljedica	 promjene	 povijesne	 para-
digme	i	odnosa	europskoga	duha	prema	mo-





(metafizički	 nihilizam).	 Pred	 Heideggerom	
stoji	problem	nihilizma	kao	problem	metafi-
zike	»jer	se	istina	o	biću	u	cijelosti	oduvijek	







ovisi	 o	 subjektu,	 pri	 čemu	 se	 biće	 postavlja	
nasuprot.	Odmakom	od	Kanta,	 isto	vidimo	i	
kod	Platona	 koji	 čini	 odmak	od	 tradicional-
nog	 grčkog	 poimanja	 physis,	 nečega	 sto	 se	
skriva	 i	otkriva,	na	što	Heidegger	upućuje	u	
spisu	»Platonov	nauk	o	istini«.
Na	 istoj	 liniji	 misli,	 u	 djelu	 Europski nihi-
lizam	 s	 Heideggerom	 se	 nastavlja	 razrada	




usporediti	 s	Descartesom	 koji	 za	 novu	mje-
ru	postavlja	cogito,	nepodvojenost	vlastitoga	
uvjerenja	 razumnosti	da	 se	ne	vara,	 čime	se	
cogito	 odvaja	od	vlasti	daimona	 i	 započinje	
vlastito	uspinjanje	prema	planinama	bez	ma-
glovitih	 vrhova,	 obasjanih	 vječnim	 svjetlom	
spoznaje.	Upravo	 je	 to	 suprotno	od	aletheia 
(neskrivenosti),	 od	 igre	 aletheiaje	 i	 physisa 





je	 grčka	 aletheia	 neskrivenost.	 Upravo	 ovo	
uočava	Nietzsche	i	ustaje	u	pobunu	protiv	vi-
šestoljetne	tradicije	zablude	duha	da	bi	vratio	
vrijednost	 istinskoga	 svijeta	 jer	 je	 za	 njega	







đutim,	 Lozar	 ističe	 kako	 Heidegger	 očituje	






Iz	 te	 se	 Heideggerove	 interpretacije	 Nietz-















I. Put prema začetku povijesti europskog bit-
ka	i	Zaratustrina predaja II. Uz kraj povijesti 
bitka,	 da	 bi	 se	 osvrnuo	 na,	 s	 Heideggerove	
strane,	dobro	uočen	problem	krize	»povijesti	
europskoga	bitka«,	čiji	 je	kritičar	Nietzsche.	
Čovjek	 moderna	 doba	 očituje	 se	 kao	 onaj	
koji	je	»probuđena	bitka«	i	u	istoj	mjeri	kao	
onaj	 koji	 je	 »bitkovno	 osvojen«.	Čovjek	 se,	
heideggerijanski	 interpretirano,	 nalazi	 u	 eri	
zaborava	bitka.	
»Bitak	 je	 bića	 daimon,	 koji	 nezamjetljivo	 nosi	 i	
prožima	 ethos	 modernoga	 čovjeka,	 raspoloživost	
raspoloživog.	U	biti	 je	moderne	 tehnike	koja	gos-
podari	 svijetom,	 dakle	 nešto	 netehničko,	 neznan-
stveno:	demonska	volja	raspolaganja	svim	bićima.«	
(Str.	106.)
Drugim	 riječima,	 stanje	 je	 alarmantno,	 a	
uzročnik	je	toga	stanja	»povijest	jedne	zablu-
de«.	Upravo	Nietzsche	na	sebe	uzima	zadaću	
objelodanitelja	 zabluda.	Za	 naredno	 poglav-





računajući	 pomoću	 obezvređivanja	 najviših	 vri-





Nietzscheanska	 filozofska	 misao	 pogađa	
upravo	 u	 kritiku	 dekadencije	 jer	 se	 ispo-





nesvjesno	 zanemaruje,	 a	 Nietzsche	 ističe.	
Dekadens	 je	 za	 Grka	 problem	 ethosa,	 koji	
se	iskazuje	u	bježanju	u	umnost	(Sokrat)	od	
umnosti	 (Platon),	 prema	 znanosti	 (Descar-










»Najblistavija	 svjetlost	 umnosti	 pod	 svaku	 cijenu,	
život	svijetao,	hladan,	razborit,	svjestan,	bez	instin-
kta,	koji	se	suprotstavlja	instinktima,	bio	je	bolest,	
neka	 druga	 bolest	 –	 a	 nipošto	 vraćanje	 ‘vrlini’,	





»istinski	 svijet	 postao	 bajkom«	 i	 odmakao	
u	 umnost,	 a	 umnost	 otišla	 u	 larpurlartizam	
umnosti.	 Volja	 za	 moć,	 kako	 to	 interpretira	
Lozar,	naslanja	se	na	grčko	tumačenje	dyna-
misa,	a	označava	»mogućnost	i	moć	za	nove	
mogućnosti«	 (str.	 124),	 te	 se	kao	 takva	pro-
bija	 iz	 sensusa decadensa modernoga	 doba	
u	 kojemu	 prevladava	 duh	 osvetne	 zlovolje	
»koji	htijenje	 i	uopće	život,	ukoliko	 je	 izru-
čen	 hirovima	 vremena	 i	 patnji,	 naposljetku	
shvaća	 kao	 kaznu«	 (str.	 118).	Volja	 za	moć	
manifestira	se	kao	trenutak	(kairos)	vrijedno-
sti	u	potenciji	 (dynamis)	da	se	s	obzirom	na	
dekadentnu	 težinu	 (vječnog	vraćanja	 istoga)	
napravi	 proboj	prema	novoj	vrijednosti	 i	 is-
tinskome	svijetu.	
Ako	 je	 dekadencija	 posljedica	 zlovolje	 pre-
ma	vremenu	i	ako	je	vrijeme	određeno	zlo-
voljom	duha	osvete	vječnoga	vraćanja,	valja	




bi	 se	 dalo	 naslutiti	 spasonosnost	 vremena.	
Ako	je,	slijedeći	Heideggera,	Bitak	»moguće	
dokučiti	 tek	na	obzorju	vremena	 ili	vreme-





prema	vremenitosti	 –	 i	 time	 je	Bitak	 zabo-
ravljen,	 na	 što	 upravo	 ukazuje	 Heidegger.	
Iskonski	Bitak	mora	se	promatrati	kao	onaj	
obuhvaćen	 vremenitošću	 jer,	 kako	 to	 ističe	








Zbog	 toga	 se	 događa	 povratak	 Zaratustri,	
nije	li	tako	govorio	Zaratustra?	Nije	li	već	u	
Zaratustri Nietzsche	govorio	o	račvi	vremena?	
O	 vremenu	 koje	 stoji	 –	 vječnoj	 dosadi,	 i	
o	 vremenu	 koje	 tek	 dolazi,	 nadčovjeku?	
Odgovore	na	ova	pitanja	svakako	ostavljamo	
u	kontekstu	»Podmuklosti	 i	spasonosnosti	




onda	 se	 još	 posljednjem	 promišljanju	 može	
dodati	zatvorenost	u	vječnost	jer	upravo	račva	
vremena,	 koja	 se	 dijeli	 na	 vječnu	 dosadu	 i	
dynamis volje	za	moći,	otvara	put	dinamičke	
vječnosti	ili,	kako	to	preko	Urbančiča	iskazuje	





vom,	 deva	 lavom	 i	 lav	 djetetom.	 Nietzsche	
kroz	 nihilizam	 izvlači	 zlatnu	 nit	 i	 oblikuje	
je	u	kritički	osvrt	moderne	epohe.	Lozarova	




istinski	 nihilist,	 dolazi	 se	 do	 pozicije	 kritič-
koga	stava	o	nihilizmu.	Iz	toga	stava	moguće	
je	zauzeti	poziciju	naprama	nekoliko	stoljeća	
znanstveno-filozofske	 misli	 i	 postaviti	 stva-
ri	 na	 glavu	 jer	 se	 samo	 tako,	 kada	 se	 stvari	
okrenu	 naglavačke,	 postiže	 otpor	 prema	 ni-
hilističkoj	statičnosti	u	koji	upada	kultura	za-
padne	misli.	Lozarova	knjiga	Nietzsche kroz 
nihilizam	 ostvaruje	 svoj	 doprinos	 i	 postiže	
efekt	 utoliko	 ukoliko	 služi	 pregledu	 razvoja	
filozofske	 tradicije	 nihilizma	 i	 propitivanju	
korijena	nihilizma.	Nadalje,	još	i	više,	s	pro-
pitivanjem	o	Nietzscheu,	po	Lozarovoj	knjizi,	
da	 se	 naslutiti	 kako	 se	 kod	Nietzschea,	 koji	
u	 »korijenu	nihilizma«	ne	 nalazi	 crnilo,	 već	
da	iz	stanja	nihilistički	potresenog	europsko-
ga	duha	da	promišljati	o	rađanju	nade,	prko-
si	 usudu	 ništavila	 i	 ustajalosti.	 Slobodno	 se	









Performance Art in the 
Second Public Sphere






performansa	 u	 »drugoj	 javnoj	 sferi« Per-
formance Art in the Second Public Sphere. 
Event-based Art in Late Socialist Europe prva	
je	 interdisciplinarna	 analiza	 umjetnosti	 per-
formansa	u	 Istočnoj,	Srednjoj	 i	 Jugoistočnoj	
Europi	 u	 razdoblju	 socijalizma.	Tako	 nakon	
uvodnika	 slijede	 četiri	 cjeline:	 »Geopolitika	
i	 transnacionalizam	umjetničke	 produkcije«,	
»Lociranje	druge	javne	sfere«,	»Vidovi	roda	




koja	 je	 bila	 pod	utjecajem	SSSR-a,	 a	 repre-
zentirala	 je	 neoficijelne	 aktivnosti;	 dakle,	
riječ	 je	o	alternativnoj	kulturi	koja	 se	nalazi	
u	 stvaralačkoj	 dihotomiji	 spram	 oficijelne,	
mainstream	 kulture.	 Ukratko,	 prvi	 i	 drugi	










Prvu	 cjelinu	 otvara	 članak	 Roddyja	 Hun-
tera	 koji	 predstavlja	 umrežene	 umjetničke	
projekte	 kao	 protu-javnu	 sferu	 hladnoratov-
ske	 Europe,	 a	 navedenu	 praksu	 demonstrira	
